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PROPISTÁRIQVUlfDADOE
f t o B o  o é n o e z  CIH41X
DlRBCtOR
OnCTOBA P f e í í Z
;^ lfo  d e v n o lv é n io s  o r ig in a le s
r’ fiüMÉRO'4.582
s ü s a f t íP C íió w
jdiáia^a; u aa  p e se ta  a i
PT'Ovisiciaí?; 5  r.tas. t r i tn e á t t^ :
aueiítf: Í^íé&tiisg^# ̂
Sal̂ n Vitíoriá Bogéfiiá
Gr«n faá$!(in í nlsí«céióiá(Í!S#tíftu9̂  ̂ ;
dafa ta íd« ttI2  5 .V n o o h a / í
KstrfBOssaiftaítpmEN̂ î *’
E L  ¿B & Á d C .  (3 .acta»)
D I A R I O U B l i e i l N O
G l N E . . . - f í Á « C
Sagtiada «aria dala .aplaudida^áJt'üJiIt 
lilbltda ' ’ ■ •
(Sitado «a la itítmada da Caploa H al.ld fito  ai
I ^***^' ̂ *^^ Tampaiaiara agraaftaia, n; «a
dxífiopa di las damás pop »a claridad, fij»»?. y¡.;pí¿̂ pltÍBÍiiSít‘da ^  catdíoa^tlS« 
no n»lupal.~Saúcióa;coatíottt dwda ?a ica
^ W ’ I
Lü SES  19 BE j a m M E  I 9 «  ^
T
nfi'
A v e n tu ran  em S c ío n añ tes  
í l e r d e l é e t i m ^
6r»ii éxito d« l í s  mjhüs
licusfida injastswantit!^;’ y p í  ,p?qtti^ño 
aatfHsadviV. .. ■ --..M’..
^  Prados: Palcos oo»Í6 m r tk m , % pttf.j 
Botaca, 0'30; Ganapfei, 161 Maáiá, 10.
BUdcál tdáC^ddodo y ÍPiaéo^da M « w araiQr  r soj , ift q # si
m» nta cómica intírpratada pe* al ícítr k íp  fctmf riatíco,-
qut por «na cof lidsdes iEf.optí al)’§B fs iJi B adt P» y
W P ^ ... p  %
4 & d ó n  r ^ a v i ^ a d o s
%P*ctáco!o5Ít cii é y Pm i*'éií0»n^
Lu«€S gífUj^pro-
da M4*#gi,  ̂^
Hál* ha pdMjaccioitíRsí^y _
regrama saíaeio y axtraorHocrio l í í  ihi. Bdrglpiifdiflilií'lwcdonaoKA las
C h á rló i vaCrafeaj^o
i p p  FJELIZ ^ 8  j tras eaartcs y 10 y 80 noeUs*
df,,x .. ^ X i .  I;** G O ^ H 'E ñ f  ̂ LEDE^Íw^^
JU L IA  B O R R U LL '
y *v . , I *:Bí»peetica!o sansídánai y acoñójeíeo.-̂ ^̂-*
í̂  * Mgñina grindicsa erlMIci en
Prt,dfcsrF*1ii¿8 con 6 8 pité.';;' honor y daspudida de Jolie Boirpiill.
itseá O 80; testó 0 J5;;MidiC0;f0j ’#diĵ hMiraí»».
MWarAB'iiw nawimRwaaagw
I De momentcrf se han puesto aiguncs 
> repares a este poique
no dfiéndo&e al «usrpo nGíHíJ ios 
no dan a lalífiea la eíeg^aiicia il'® aque­
llos, pero al fia no dudattics que 
acejitados, pues son mucüo más cóái».’' 
'íifloa»y no oprimiendo no. dan tanto ca^ 
lorijcomo los anteseitades.
r
X.A M A L é m E ^  ■ % 4
otoenwrlM .
- O j^  íhadad» en 1884. L« más entina de Andalneia y dfl mayor raportaotén. Áytr eoaiiouó con íi misma tráfeqúili-
iiV S S S a**®"®^ i  dtSqna e liía  antsMor 1«’ILD O RA  ; I  t a ^ t  por lo im iri»árof«gón«^^^
R. cq qna r«p?ssshU a' par-
fábrica do m ^o es hidráulicos y piédía'ártífiblal,
BZf otisioncic - Itmdada en 1884. ÍÁ más antigna..
Pepésito de cementos y oales kidránlimui
/  JdS lB  H ID A LG O  E S P  
HKPOBICION , . MAT a n aM arn és deLarlos, 12 ‘ ‘ MAL AG A
tosedall&des.--- Baldosas imitacUn a mármoles y mosáioo romano t Zócalos de tóieve oOil 




qof Sí « « « í« íi cifcfl
I Pz xáS inisoias eBtaba&Sn ia línea Kar- 
Y pilowska—Olyka- •,posníkcw-Mokrbie. 
I Las retaguardias eh las cindades for* 
I tificadas de Lubk, MlynoW '.f Dubno.
E« I» o á i i ,r a «  B a „ . I o «  ha ‘ c it t  S b » »
las fuerzas
i trinpr  yjogó^^  
Icé.baqnss cspaaplce.
Cbnvicne aclarar aJgancí pat í j  d#, 
nasitfa.iftfiimipiónnntfriop acerca ,;di 
esta htialga.
Las Iripnlacioncs da Iqa.hqq^es iQshb 
P>ibr» y «Gaho P«d>c» sefinndaron la 
a' tiiud d rk s  demás m«ri&*>!0.s y t^kol 
n?)fos, cfsando su cas tár««a cómq
Sa nombra da los .Arramb&dores hsb!a 
w tom^IBI Irot Pineda; quién "ĵ réiiiífteéíd 
tin corraete. dit c úrso; enprisando sus 
ifmpaUié faeéía al móvimíantohaélguk- 
t e  da.Ips qifiribarós y figonero#.
piCi qaVestis'y lis demás casos ira* 
btjadcp s Bo deben deja'ae engtñtr por 
lis pilabrss df, gobf|̂ n||íS ̂ »-p»pita-
listas.
^ Caníía en qüe foíosílow obraros da Má
t&í'í
i5., IUTiii<h>«l»rio •! *b»a teohs, par >,hnW a,Jon JuanGozmáo y don Leo-
i  toga han da prooeder nob's 
 ̂^  ay% j'sttdo'l lo# btta<gnil'j
y digna men-
aif
I DE s o e i E o i o  I
En el e^préfo de la tarde mArcharotí 
a  Madrid, ekaenafl^r, dqnJFéÚx Sá«nz 
í Calvn;. el (^orenell .de la guerdta civil, 
don Eranclsco Pnncel; la distinguida 
iefiora.. doña Emilia Alonso 4b Bár- 
. I^ldo de Qulrór, don Luía Miró y se- 
flora, don Jorge Eamotho, dón Jo»é 
R.!vas,don Gustavo ̂ iménez'Eraud,don 
Alfonso Alvarado y.-d|pn-Gésar'S lio. 
í A  Vígo marchó cf oficial de'^̂ infan- 




nn TP 4.̂  j ,  i — i «o poenm nrmoiu, etiCarghdoun ^^riodipta. Este periodista, mozo |  servir de laiso de ttinióú a
s-r-ií.s.
enamorado 4 e  las rebeldías, generoso 
yromáutico, ferviente amador de las 
más sublimei idealidades, dió con sus 
huesos en Ih cárcel por unas juveniles 
andanzas reVblücíanariás^üe^^ 
la vhtud dq sónviá»%r, de iñdtg'ñar'á 
los grayes funGÍonarios encárgádoS da 
administra#^ jüstfcla.. Santos - vM.ufioz, 
con otros' '^m pañerqii. ingresó en- l î 
cárcel znbdilp dh Barcflona, sometido 
a prisión preventiva.
Más de-una vez estuvo Santos Mu- 
floz en la celda común, como un profe
sional del robo o del crimen. Por fio, ^ Brus
119» s1minn« ámízv/v* SobrC
jde Wblhyniá y de Galitzia. Cubría 
”el sector de Alexlnetz y tenía sus re* 
servas por la parte de Zbarazi 
La línea de Strypa—orilla Éste—es- 
R aba a cargo de las divisiones' alema 
..pasidel conde de Bothmer, caudillo bár 
ya^b de gran representación. Por Je- 
zierna, delante de Taruopol, defiende 
la lineó férrea de Krasne y Lemberg.
UUÍmáfiiente, en uñabas márgenes 
del Dniéster y en la Bukovina, lucha- 
í-fbas las tropas mixtas/dePíianzer BAl
«■>• ■■ . /
eentrimt^setrs
/fi|Í4ií;h y tighuGs ceqnirolé.
Trgún oímos decir anoche á ŝ lgq f  , *'«1 !á S clsdsd.Ji |Í8fiba|ors8 
nos htts)giil4*a, losmtré^'cnadoa bspeoé Mi.rJfíRt» héb|á'V
fiol(^ López.
Ravis. y díéi que la céociabión sólo es- 
psrt lá orden de !a /«derteiÓnWBaroe- 
ib
nó llsv|n a bordo la isreen parto dé lá 
Icipulacióo, y qsto constituye una ÍQf<«c>
c^n dé lasioyos meríiímas y una raspón-' íf 4;
3«biUdad para los qspiií nss,. «n casó ál " ; "ísneisoo «n. .0» nombro do lo's f-»̂  ̂
hiuifstro. . ^   ̂  ̂ ^ psréi-
T TamÓ^ós s# hallan en b n o íg íM tri- vé w B  'oahuofguístas.  ̂
pulantss tó  vapor éCiúléd dé fOTIejré. t  Bifíiemíntó haCt ol rssUmoiFOXloB
Al objeto de pasar unos días con su 
familia, ha venido de Córdoba la dis­
tinguida asfiora dofió Amelia Márquez 
Alexandre do.Guzmáa*
t
Y  jaique hablamos de modas de ve­
rano, nos ocuparemos, aunque sea bre­
vemente, de las sombrillas y ,abanicos 
hoy en boga. .
La#sombrillas siguen siendo las pre­
feridas, las de forma exageradamente 
japonesa, es decir, muy pequeñitas y 
ion el varillaje dorado. Irán monía.das 
>: ^ b r é  un bastón qufe eneanchando ba#-
sciloff ha lanzádo masas enormes
gracias a gestiones dé algúnbfl a igos;^ s re esos cínico /ÓjércitoB. ¿Cuántos
eó
mr<
f  soldados pfbeipitO/ contra los î OO OÓO 
 ̂ austro alemanes?;|íaturalmente) se igse le trasladó al departamento do politiebr. Tarde, porque ya entonces ha- ^ nnh'wJnr,rTfr..MÍ, t ,  oora. Díccse qüé¿60O0,0O. DÍcese tam-
? ,  bi«n un millón. No son muchos
le ha llevado a la tum b^ Y a pesar do # para conseguir una gran, ruptura «s- 
las exeltadones de E l Progreso he jjq I  tratégica. Enfrente a perforar eró for-
le Hevó a la enfermería, s i n o , u  l  natdab o, /
estado era desesp er^
ffranisirn S -- - ' í ,«neos Muñoz estaba comograciado
íSerá cíerláá que muchas, baterías 
mediano y^fUfeSo calibre lióbíah; sid® 
mandadní al Trentino? Pero no ere#-citado p«16dico .n  « t p .  p a , ;
labras: t cometido tamaña torpeza. Saben de.
¿El infortunado periodista está cqn- so^ra que sólo, gracias, a su superiorj-
los conití- dad artillera,a_i5UsirrcsÍsUblesírow)n¿t-vertido en un esqueleto, y 
nnos vómitos de sangre aniquijjáa 
aquel cuerpo, debilitado por la insufi­
ciencia de la alimentación carceláiria.
Estáii contados los días- de la exls - 
teácía, de Santos Muñoz y se dar4;tl|l 
priaigr o aso en España de morir un
fewérs,.han podida rechááar a los mos 
covttas. ¿Gómó, pues, ibáñ a debilitar 
sus défensas, despojándolas; del arma 
más temible de la guerra actual, par­
cialmente al meaos?
I  Mas si los aUstrh hiémanes dispo- 
I  nían de toaos sus recursos, en lo que
«mbtretndoll#' y í%on«ros
par# tsoeisree á la huelge.  ̂
también fondeó ó f tr  «n pnsMlp puir^t 
tó el traest'áOtico cCdiadio López», cuya 
tiripulaeión, a paíaii.de loe^reqoarimien-' . 
ios de Ice huslguiatasj negóse a des-* !
.embarrar^v u: ■ ■
JBi «Cicuáio Lóptz» zarpó t r  ocht eqA 
ruteho a Cádiz.  ̂ v . - /  V ■
£1 vapor iStgunUi «en psfsenaí df 1 
«squirofs, salió tsniibréa p̂  ra .Malífia, I  
oóndndsndo él. éoriio páre lá éitada |  
plitza tfi isana. ;v I.
Ri Gcbarnador civil; s^ñor Tt r/ssGua-1 
rrare, ee'sbifó aysr iuna cx#asa oonie« I 
randa esn el comandante d« mtrinii,#s- f 
áor Gárrii f
Dioha autóridad civil también évioró 
enlrsvistas con divsr sos m i ronos, v^opn 
V n\ eomisión da i^yroe, particípándbTas 
qua sslá diepuéS'ó a-garantir al darscho 
de todos y a eastiear Jqs dosaflia«f«i. vj
proesdar d^ loó éapiunss< maquinistas y 
pilotos, parangono^ la actitud que hoy 
gutrdan éstos con !a quo obsofv«rón los 
marinaros y Lgoseroa hOca tíos sñoe, 
éukBiló oíió's sáf dDÓkíaron on huelga.
Bi acto tarmÍBó a las óseo ¿e la nochó, 
sn modio doimás perLcto ordos.
>! Ha. dftdo a luz,una hermosa niña la 
< i señora doña Luisa Peñas, esposa de 
' diueitro particular amigo, don Pruáen» 
" #Io Molina. ' ;
R-eciban nuestra enhorabuena.
tante en sií terminación, cdn.stituye el
puño, pues han caído en desuso todos 
r * £ - j  - -<■ bisutería quean**
Para pasar upa. temporada con Óus 
futuros hermapos póliticos, los . seño­
res dé Matías Bryán (dfon Miguel), ha 
yenido .de Mijat, la bella y gentil se­
ñorita Aurora Portillo Marcó.
i Re^qtíuBiaól  ̂ estimado
óolegá Leí EducaciónVónfemporáneai
Hállase más aliviado de su dolencia 
#1 reputado facultativo; don Joaquín 
Campos Perca. -
Le dsáeafaós un completo rest&blcr 
cimiento.
r i^ ís ta , detenido prpyeritivamént®*> r  respecta a la tormentaria moderna, 
^0  se quiso concederle la libértad puede explicar racionalmente
pro^ sional para qnc pudiera áíéndéí 'l rápida irrupción de los infantes
slñ itableclm línto  dATO w v / y  San- |  rM os«« rif»”í Stn.Mi.Ko,  ̂ 1. 1 f  ésas cargas de caballería a eSprenta
tos Muñoz aa muerto en la enfermería |  kilómetros de los parajes donde se ini
«í  as cárcel, ^  i  d a ra  la acción,; #sas persechfiw
Es un caso inaudito, que provócala le s o s  CQpcs? 
justa indignación de todos los espírl* §
tus nobles. PoV falta dé cuidados, ha 
muerto un perIódlsta;,^reso por; delito 
político, por ipp proBá»..yaUentes y sin­
ceras, en las que deléndÍA nn ideal del 
que eshiba enammado, y  por el que 
ha dado su vida,
Rara, un ••erito» J*?ipnbu®am», *116®.
wado preventivamente en priilóo ppr 
delito político, no ha habido compa­
sión de ningÚQ^énero y se le. ha deja* 
do morir como un porro. Otra cosa 
hubiera sido si se tratara de un crimi ­
nal protegido por algún cacique, q j^e 
un agiótista confabulado con algúu 
hombfé del régimen.
Condenamos el caso con toda dure­
za, con tód#ind!gnaclón.
Y para el pobre bohemio, para el 
mop romántico que dió su vida por .el 
ideal, con un sublime espíritu de sa - 
crificio, tenemos un rocueit'do fraternal 
qué no nos hace llorar, porque <en es­
tos casos Son vergonzosas las lágiri- 
tÛ B.
} ( « s u ,  i t a l l M o s
y ittsttiicos
¿Cuántas divisiones fueron retiradas 
de Oriente para completar la masa de 
maniobra puesta á las órdenes del ar­
chiduque heredero de Austria? Unos 
dicen que diez, o sean 150 000 hombres. 
Otros que cinco, o sean 75 000 ̂  Sin em­
bargo, algunas divisiones anstro-hún 
garas son de tres brigadas, y esto hay
En itália opera Koewes con sus re 
glmientlos d r  Aí&ánia; ■ e n , Seryja y 
Montenegro operan igdalmente Épr.qe 
vic y DankI. Boroevíe ^ lé ó  en Galít- 
zia haáá un afio. Dankl fué dpuestOi 
casi desde el primer día, -uTá ofensiy 
de los italianos.
Ha pasado, según.las jaotjcia| qúe 
se tienen eia Madrid él Martes-^ día en 
que se escribe esté artícu lo -algo  que 
sin duda estudiarán Joífre y sir Haig 
para tenerlo en cuenta y aprovechar 
su enseñanza el día de la acometidjj sn
Ffáncia y  Rólgicá' .' " TFfimer ámeme, Brussiiof í l»» x caliza-; 
do úñ ataque general contra los cinco 
ejércitos enfcmigos. Todos ellos, apa­
rentemente, fueron ejecutados con la 
misma energía. Pero lá  báse dé Row- 
ne había permitido acumulaciones de 
haterías, proyectiles y hombres de.an- 
té de las columnas de Puhallp.^
Y éstas flaquearon enseguida. Ke-
trrííedfei-eir der 0 iyka -al Oeste ̂  de 
Lutzk. Más tarde perdieron Mlyncw y 
Dubno. El archiduque José Farnando 
no pudo socórrelas porque ,lp# rusos 
habían franqueado el Styr póf Rpjich- 
tche y avanzaban sobre Rho'vvel, sí 
gulendo la dirección Sudesfé Noroes­
te. ITampoco pudó prestar auxilio 
Boehm-Ermolli. muy comprometido
sn sus posiciones de la frontera.
Tres días más tarde, flaqueaba á su 
vez el ejército de Pflanzer-Baltin Al 
Norte del Dniéster perdió Buezaez y
no.logró impedir qüe'sus adversarios
pasaran el Strypa. Al Sür, en plena 
Bukovina, debiói re t’rarse descubrien­
do parcialmente Gzcmowitz,
El íjonde B o t^ c r  resistió bien en 
Teziétna, y prolongando su aerecha,
¿ontuyo algo a lp.s rusos, cuyas
zadas se aproxlttíaban al Zlota-Lipa.
1$! cofiiaBdsnts fié mliriSa péiráláfle'ítió
f
todo si d i i tn  sn dd^pichó cfidal.- 
Por lis  antoii ladea é'gtton sdoptsdas 
las priéinciosss opórtnnsa.
H tstt la prasente, la haalga sa dtélixa 
con t«d< trarquilidadi
E lp ú l tu id é
Bifocal da la Jnvsntnd Repnblimni
. «Sr. D Diego Martín Rodríguez, 
í Mi querido amigó: Tengo el gusto 
de coi^niGárle ■qúe'^el Ministro ha fir­
mado la real 0rdén..concedfendafflate- 
^ i g ^ d ^ ^ c p ^ a r a  M
Múy suyo affmo. amigo„4. ^w o.,
Sr: Di. Diego Mar tin Rodríguez.
Mi distinguido amigo: Tengn el gus • 
tp de^árficípaf a usted que se han fir­
mado las órdenes concediendo m ate­
rial Pédagógicó a:las Escuelas de Má­
laga, asunto qUS-eon tanto interés m#
Díarécoinendado." „  /  /  n
Celebra haberle^ podido complaced 1 # 
su afmb. amigo s. s. q. b* S: m,, Bm *■*?
Ha regresado de Madrid el diputa­
do nUortes por Ánteqúe|8, don Diego 
Salcedo Durán.
m'T¡saarúMa^g«MñoK—TSStniílesta capital ha regresado a.Maaric. 
la distinguida señorita Emilia dp Gué-
;-/pala.. • '
íós puños de plata 0
^^C óm eíSco  adorno, deben llevar 
anudada en la parte alta del bi^stpfl, 
úna cicta trenzada de séda, del mipno 
¿olor que la sombrilla, y aun en algU' 
fios casos,.ún lazo grande, también de. 
mismo colór. .  ̂ «
Uña nota que viene observándose y 
que na queremos dejar de daros, es 
que las elegantes, dejan caer la som- 
briíla'spbre el hombro izquierdo, qui­
zás porque llevándose én esta época 
ombreroa de altas alas, éstos caen un 
oco hada el hombro derecho.
Han desaparecido, casi por comple­
to, los abanicos pequeños que fu ­
ro r hicieron el verano pasado. Est­
año d  antiguó abaiácp grande es más
I aceptado, habiendo h®gA4? Lplegantes a una excentricidad que no 
os aconsejamos, la cual es,
® AMptld un t|rminQ l a r i l S  de grabados chillones y  de, varillajes
es iomás
que algunas crean que el
ro de adornos y combinaciones c o ^ ti
h  Paca fn  breve ha sido conceiftada la
boda de la bella señorita Julia Torres ___________
' Cano y del apreciablq joven, don Ma-1 nota de y
ite ía oba dado.  i i  uel Guerra Vietiz. \ r%ístinción.
■» ' .  ̂ Vizcondesa £»E RevilL/A*
París, Mayo de 1916
rssuUó ancchs iaaaflóisiite para conie- ; v Áfí eúmpten los buenos, cPir la obra
. „ , . . - r . .  í 4 ¡  Se sncúentrafi Cu ^éinaqué, pasando
retí. ' . 1 ^______________ ..¿J. >«t!madn
Bér #1 Eúaicf j  d« ratríneroa y fagantrosi* '¿s¿. él Magisterio malagueño,* 
huilittistasqus ecnilierón al imiiñ con**) s^^^rjadecido a In geStlto pedagógica
vocado por la Socisáaá qae estos hab#*. 
j «doras raer lisBtmícoñsUtttida sn 
Málaga^ , .
Pras datl actó ti compañero Bvaristo 
Navarrstf, quisa ds oqoBti del «bjetó  ̂
ds ia rsunión, esponisád#' las rtxonsS'. 
qat ssisten a les c ssss ds marintros y
&KPiMiro8'd#ioB imqttss SBpaUvi*® r»»«- 
sdóptsrla aotUud «n qus ss han color­
eado.
Di«§ qus no Sé hs eucéplldó ia pfems-|| 
sa qué hí^súes años hiéfsran «1 Gobier-' 
no y los armadorss 4« iá;f|j08, réfsfsnio 
8 la proraulgi ción d#U ley sobra réglá ̂  
msntación *d«l irjbsjo- pwa la sufrida 
elees da obrorps dsLjpsr,. expuosla sc- 
tuílmsnts a uni l | r |a  Bilis di piHg^ié* 
Termina dando oQtbU da las-adhaeió- 
BíS sBviadsS.pór los divj'isig ébtiádádss 
ds trab jsdcrcs isF %iñe:io’ di 
carreros, btrhér«s y fsrroViárlijs.
*%l E^ako %c le reeompénse'^cón una 
diltinción honorífica que perpéthei no 
^hí ébg^ándétimie'hto de los maestros, 
liaud esóúStá pérpetuádor sino su me- 
mofia ante Icé niños beneficiados, an­
t e  el pueblo que tuvo clacierto de lie - 
varrift' Ayuntamtentó á  un ciudadano 
tanhctlvó. tah  buenoí tan honrado y  
tan arpante de la ensiffianza popular, 
dcl híéúéstar dé Süs representadósi»
una temporada dé ..sampó, él CéUqaado. ’■
jové*.4o»toMo ^éáu 4 ROTAS BIBLIOGBAFICAS
hu lieUíiltnahcrrnana Soledad, hijos dó I  «NueVO^Muado»
nuestro distinguido compafteroren la |  ,
'prensa, don EduárdoiLeón y Serralvo, f  d» to a e m  á iá vents sn MJ1&-
director de «El C r o n i s t a - I  i»* v sn el au« í» bells**, adisniáad a
Pl^n V nido de SeyiUa el juez  ̂ y-oá ígaaja á i# «splónáiá#z 
% del SaJyadorj dOi aquella |  cióy, coutjcne •!
M  ijLan y 
Instrucción
capital, don José Risueño déla Hera y |  durante la
'su distiinaraida familia.
dibrer'a dé Jas misa^í.i
I  yendo dm
I mtgfiifica
En resumen, el Martes porl^a t^ d e  
sabíase que.lostuSos habían ̂ derrota­
do completámcrite, de un modo desasa 
tfóSO,a juzga por el número de prisío-
V^alhyniá, y déFA^nzér
; Bs ó e r v a io  (
B fptdtm sufi h ih li iircémpañtro Ms:» - 
Dusl Sánchez, que lo haes sn nombré j 
ds la ssct ión denominada de fondas asa- 
H^'mis, díciéndó p i n a s  raprssinhidos 
están dispnestos a srrósUar i ^ r s  las
cóussousncits d r le hualgak’;r‘
Afirma qas si los huvljuistáa no le-'^ 
gran por msdier.pioífloos lo qus jasfi- 
minis eblicHsni fo arranésráa por la 
fasrza. . - z , , 1
Car sur* é  lós cspUittsa.y. e fl^ialss d*  ̂
lóé barcos por qua no ^fs ayudan an al ^
movimiento, y  fastgUíaí. tíhtaidpr, ssfier .
Tialorst, sfirmandorqus por culpa ds 
és# Si h* ido a-Ia hnslga;- 'i*!  ̂  ̂ *
Aéonáéji qué sa proosda con snfrgís^! 
prudencia y «ignidai» #  premoysr sdé 
f á # i o ‘- i a h a r ^ ^ ' . ■;. r  ^v.', 
Fféuéisííó^ S ígfsrt, qus rspréssj^tji#1; 
parsoiuil á# auJjifat*. diiA .qa#ii.ÜrPh 
tiene rscompqupa 4* clasiea
relación a les serVioloS qUe ^«eta.
Añade qus ios armadores #uufa han 
ac,$fdido adasqii ticiones que se les han 
heobo
' ^^ucho nos congratulamos de 
pli periódico profesioéaljfsin pareféi 
^dades-y ajéno a las luchas de la políti- 
tcá, Tcconozca, de ése modo, la labor 
meritoria de este correliglonarioí uues- 
. t r o ,y  lehaga jüsticia.
¿Todo no ha de ser apasionamientos 
rigratitudes. '  ̂^
Agradecemos al colega su noble ac - 
pdi ■■ -'■■ ■■ / V  '■
§ry Ayer vino de Cádiz nüestró estima- 
-jc^o aibígo,’ don Mariano Sánchez Ro- 
¡dríguéz, oficial tercero del cuerpo de 
Contahilidad, desainado a. esta lutsr- 
ívennióí dé Hacienda.
ouíiito d«Ki r«g*lo V\L*«ar»fi4.Mañ#r«,con une .»rílitica^tb.-« j -«iante
Bí error «n lo de Irlenáa, iüt», 
I orónioa ds Ramiro á« Mtcztu, con fátOv
Después de licenolarse en la Facul­
tad de Derecho, ayer regresó do Gra­
znada el distinsruido joveoí don Anto- 
,nio Sánchez Erro, al que enviamos 
nuestra cordial enhorabuena.
(qitrv Ü15PÍB9 Mintimí 
; id Coítíló hrttW 
gntiflW 4( MfliS*
AVISfO
A pariir dsl ¿ia 19 dsl.*ctuaL darán
í $8 encuentra en Málaga el qqman- 
j.'danté de Infantería, don Jofquin Mo^ 
^ ncr Sánchez, ayudante de campo del 
". gengraJJIUlialón*
*^U*v¿fads, preciosa.novsUta
go, ds Alfonso Póísz Nii.v*, con d bu] s
FSleÜa, interesants a!hcule d« R 
Csrrsrs, eoh retratos d» varice de nues­
tros ms.j ore# nqyalísta#
U n a  r«c»p«ióa acft¿óai«a, por Anéra-
“■ Gttítsrra española, cintar«s áe Narcúo 
D|sz de Es.íovtr
Bl. optimismo «n la guéíPa, pí ^ ^
y qioííUiíflí'SíS;-
éswianzo sn este ,Q«nti!o jos sxámsneé 
fs' i«.s asigaaturasAs fin ds qurso té  lé  i n t  qus 
si grupo ¿a istudioS efdoa- 
nistas^staniíes pon al mismo cuya 
di«tHbuci¿n#«rácomo sigu#í 3 ' r  
f Araba vulgar teórico práctico^ eia lv, 
t  les.ce«dioy media de la noche.
gopielpgfA y . EMríchq, da Mafru^ps, 
dia 20, á las qcM y f» ^ ís  4« !•
Giografia q Ijist^iajaM trratcos, df 
21 a isa ochó- y da lá noche.
Por **éb^presanta avise ss Invi’a a los 
sañqrss Colagiaéos xds asía Gorppraoión 
Ofloial, para qua asistan si así lo «ssaMI: 
a los rafariios. ac4os» c«m ; objatítAe 4áf
„  DE MODAS
;Lq,mQda d é  ió#  jerseys.'r-A bpnl- 
* eo s y  s o m b r illa s .;
La moda de los jbrseys vuelven apa* 
reeér éste verano con la misiña ifiteh- 
iSidad qhe en é ños anteriores. 




Nubleza, sr; s^cracía y sccia.ismo 
Gtis óbal d« Castro. ,
, La ssi^aua teatral, por Ahj^a^ío M
quis,
por
'£% gran figura á# la gran guerra: 6 a 
lliant, por Antonio G. de Liusrep ; note 
lis  articulo con auéclotas ^
glabra ccndiilo 
fótografías.
“  Ei rey y los alumncs á« lufenleíf’ ,
campó o playa, que estas chaquetas de MsgaJfic* fatografía a doblo plana.
M in t - n  C0H n  rn tí r o l n r p s  a lé j r r fe S .  ^ L s r f i S m i U a  F é s l  S U  1^ *  C S r r s r íS  d t  C
*: =i<
Lqs ejércitos austro alemanes—iriás 
austríacos que teutones, pues easi to­
do el frente, desde el Pripét al Prutb, 
era defendido"p9r tropas de la doble 
monarquía--del Sud, en Oriente, se 
escalonaban como sigue:
Al Mediodía del Pripet, en la región 
deTos pantanos y (bajando hacía el 
triángulo) en el meandro principal del 
Styr, alineábanse las divisiones de) 
archiduque José Fernando El triángu- 
JQ Wóíhynianó en cuestión—Lutzk y 
Dubno, porque Rowno nunca dejó de 
sur ru so -e ra  guarnecido por las bri­
gadas de Ptthallo. Las tanguardias
cuando mis
guen refuerzos-----
rap idez^ a c i e M ^ ú e  IpsTusos 
aiobren, Brussüoíf tiene ante si Uú, 
mundo de posibilidades estratégicas..* 
F abián VlDAn.
Madrid.
C L H IC I E é  l L I C Í S t É
DSL
D O C T O R  L Ó PE Z  GAM PELLO 
«serstsrió del Instituto. Rubio ds Msdrw.
fispssialista sn énfsrmsAádss Asi sstó- 
qsago, íhtsstiño s higaAo.
iáUjirdb Goniáls*. qttq rsprssenta a la
cUiJiéjuim^aJAexpresa snjérminoajMiórgiooa y «onlua- 
dsutss, y áhatemátúa a lós oapitsnss y 
pUotcÁ caUficándoios ds lacayos ds ios 
armadores.
Coneeptút como eebsrAsa a los oom- 
p tñtrss qus sé ha# quedado sn los bar­
Bxcíit a los rsuniiet a 'a psnrís»s»#»i
**'BlM mp^srt Banderts dios sn nom­
bra ds los Arrumbadoras, qus si las de­
más sopiada dss d«l mttsüa van a Jg h..el- 
¿a. silos irán también. "
Promsts que no dasotrgtrán les bar­
cos que tsngan tfipu’tnUs «quiroís,
lia,.
I s ^ ta f io , Migml Ángel.Oriie Tof
A lam eda d e  Ga|>uehino9
punto dé seda, con c lore  legr s 
cohlfastahdb cón las faldas blancas de 
piqué. "
Casi todos los jerseys ádpptan Una 
f o ^ a  W ’ levita, con grandes solapas, 
ébdtóBáñdosé delante, igual que Una 
americaha de hombre. |
■ ffófi'desaparecfdo'ya en los Últimos 
modéles, los pequeños cinturones en la 
éspalda. Ahora las levitas spn ^ntaHa--^ 
da», a justándose al cuerpo graciosa-  ̂
mhnte. . . .
‘No sólo se llevarán este año los jer­
sey s de seda. También se ven muchos 
de lana, aunque conviene advertir que 
éstos deben ser siempre feláncos, pues 
de lo contrario, resultan una prenda 
basta y de poco gustó.
"Hay un modelo de jerseys que aun­
que todavía no se ha generalizado, 
no dudamos que llegará a tener entre 
las damas una gran aceptación.
Su hechura es igual que la de las le­
vitas o abrigos de calle y paseo, es de- 
c tf, cayendo en frunces anchos y como 
eh las faldas de moda algo acampana­
dos.
es.
Bl escándalo d« toá» B«P®̂ **
V: La cogida de P^co Madrid.“ M.4fW,,«0!iMlr.tM 4.
«tos «stti«!.s» 4<1Cézas de anUño: el bandolerismo an-
Aalnz por R. d® Sarta. ^
Tfiunfes;de Bspaña en Afnci:
dtk de Ain Ysdida, por áureho MaUlla,
con fotografíis. . , '  ,
La prodncaóá arUstka, por Elaarcio
Zimáceit. «  « -Bi egaa del cielo, par R< Cansinos A«-
sens, con nn dibujo de E«pí.
Bl f alacio ¿e Espsña en PaBsaa, por 
Siivio Li go. , ,  T ’
La sombra ds Caín, poesía ds Luis 
Cambronéró, dibujo de Batsvafi.
Libros'y autores.
i3i#n venidc-1, versos ds M. Somno, 
con áibejí) d® Medina Vare, ®n «o^or.
H^éfa la eStara, peería d« Jasé Mm*




Ura, con dibeju  ̂ do Marín.
Ss ha'K a la venta a 30 céatimoa. ea 
librstias, kioscos y páselos do Aiaii^a.
tssss tÉtmm
INFORMACION f N O t l i ^ A S
derf«h«,I •«» -.sm..
BiU DOchi ciUbra*^* jjivtá g«fi»r»na 
Seoiadad da ptlaqaaroa y b*rb*rcs «Fí- 
.garci p«ra traUr da aeuatcs da iatatós 
'para la agropaciós.
4 var Ur/e chí)C»ton aii ai 
_ , tu  Inbal al cocha da 
38 y al transí * súmeJ® f; ¿gj,bis víhicttloa daspaifactoa de paaw
Hoy «agatátt a Málaga ¡ff.« «  
ia Campoa Varala qua aa lidiarán al día 
del Ccppus an nuaeira pleit-  ̂




Batidas de Málaga para Pom
Tren ooeroo a laa S»!®.®’ __ .  g TriHi meroaaolaa con Viaje*®* a laa o 
SaUckM d§ Ooinpasa Mmga
^  sssr.s í,íVw«=.. «'«í’i
fldM« *
Tr«D ««oKíolM om ̂ « x »  »>“  * $
!írencori!eoalMa»^]>' í;¿
Tren disoraoloaii a  ̂ »
gaSiáM Os VéUs gara Jfóhva \
Trenooñibio a laa biSu^* __ ^
DE E R S V I I C I U
"(peri nKíé&iRAwe)
Madrid 18 1918.
M i t i n
BiPealona.—an ia Casa dal Puebla aa 
h% ealabiala un mitin obrara, erganixa* 
do por loa d¿i ramo da oonstrueoión, 
a&ordandono accpt«r las basas da los 
eistraUsta y apoyar moral y maltarial- 
meiit} a los buiilgaistas,
E s c u a d r i l l a
Viga.—Antas de canplir las 34 horas 
hs sft'iéo para Gibraltsr la asouadrilt* 
ir;glosa qns ayer anlró da ÜTtíhZas for»
1C3B.
Ed muy probable áua haga esetla an
Lisboa.
■ ■
iaoidasta surgido entra Alvarade y Binar 
da las Ríos.
Sa hs firmado un acta dtclarando don 
Hsrmanagtlio que an aus propagandas 
alactoralas no ha tratiado da moiaetar ni 
^ofenderá ningún sdYaraaríopoIíUoó.
Bq Ti»U da alio, A<Tarado retira laa 
palabras qua pu«iaron habar ofendido a 
Gire?.
Oallo nitn »«p.fUr,td«niiUoM u u  fe , f«ta»r* l« 4t'»í»í«i. <•»-
-------------. —i. * tifáBd0!oa por sn labor.•m earaataristien alaganeia
gon áí pinebó fná ovaóionádo 
Btona aa moatró superior een ol oipo<
Knira olfníras mil, uno hay ttn wlú 
qua paraiata, sin farsa ŷ  sin engaños: 
Toda Bapafia, haca ya cincutn^a años,
Oficial B  aettsuma al popular «Licor dai Polo».
Ai aar dal Semina rath tm o» o» w -
ta y la mulata, y al cegar liw pitonaa a F f  |onoaimifnto anamigo 
blo* 
oiav.
oLo aiffiá un veltao7ain oondacuan-
DE lA D R I D
N o  r e c i b i e r o n
Ni Romanoces ni Ruis limdnax han 
recibido hoy a loa pariodistas.
E m i s i ó n  d e  o b l i g s c i o n e s
, solo faltan doce dias pare al van* 
úimiánto dé las obligaefonas dal Taaoro 
! al 8 par 10(1, amitídaa por Ur^álx, aa dios 
qua al ministre <fa Hacienda está ineli*
; nado a amíitir 200 millones dspasates 
paraaloaEja y rasmbalso de asos 100 
millones, y al mismo tiempo obtener fon* 
dos p«ra raintagrer al Bauco da la ma- 
; yor parta da au anticipo.
(m x m .Í«A FO)
M»4?Ffd 18 1916.
p a p i l l a  p ú b l i e a
Coa la solemnidad da costumbre sa ha
cííjebraéo en palacio capilla pública.
B a n q u e t e
Esta noche itsistan los reyes al ban« 
t;aets qua en hoEor da las regias pareo» 
da el axministro da Bspeña §n Mó •
j Go ssñor Boisiegni,
R e c e p c i ó n
Bn la Ae&dsmia da Bailas Artes sa ce*
^ bró Ja recepiión de den Amalio Bi* 
mano.
Presidió elray, asistiendo Roaanonas, 
Bareii, Barroso, numerosos palatinos, 
c$.@i todos los a ladémicos, personalidades 
y arlistss.
Bl ssñsr Bimeno lajó un dccumanta» 
dísimo disQui'so sobre haiiaxgos y desou* 
ferimianít s arqueológijos en la Historia 
( @\ Arte.
Contesté a! recipiendarfo el ssfior Sal­
vador (den Aaaóí), layando un origina* 
Jisimo discurso que prodojea ratos la 
hilaridad da los asistentes.
Ambos fueron ovaolonadíslmos. 
Después al rey impuso la medalla da 
académico a Sima no, declarándolo la» 
geimanta ingresado en la corpcrición.
C o g i d a  d e  P a e o m i o
Bu la corrida de toros afaetuada asta 
tssrde ha sofríde una gravíiima cornada 
aa el pecho, ai matador vallisoletano Pa-
T o n o s
E n  M a d r i d
f i r i f i i i n i  (ogM a i (
? i ( t n i »  F t r iU l í iz
Lcd Hshos da Olea, lidiados hay rs« 
saltaron racortaditos, díficilas y dsroa.
■ T«̂ 'UT!r̂ iH«rnH VHTO
otro un funesto desenlace.
O t r a  r e c e p c i ó n
Bn la Academia da la Historia varífi * 
cósa la raeapción dai marqués da Lema,
presidiando el P. Fífa.
Bl recipiendario leyé un diacurso acer­
ca dai tema vQaiomardet, trabeje decn» 
mantadisim:».
L« Contesté Pórcx de Buxmán,
hiso alará® ds conccimiantea histói_^__
Atnbcs asiuvieron elocuentes y fuiron 
ovacionaies.
Pscaaio varcn'quaa bia.a al primero, 
y la.' g * haca coa la mulata una fcana 
movica, sufriando algunos aehuehenes, 
porque alcornúpsto está d fienltoso.
Aproveohando di)« media atravesada, 
y seguidemei-tt da na picenaxo hondo, 
quedándose an la cara dai toro, que la 
acometa y voltea.
Al caür de pie al diastro,llévase ambas 
manes al lado ixquiardo d«l pacho, y par- 
manaea bravas segundes tambaleándose, 
hasta c*®r «n braxes da les asis'eucias, 
que lo conduesn a la enfermarla, obsar- 
vándosa que sufra aaorma hemorragia.
Al reconecarla ai practicanta, ampiexá 
por meterla ai peño an la herida, para 
eentaner al derrama.
Paeomio prasaala en a cornada an al 
sex o aspado iatareostal ixquiardo, que 
la atraviesa la pitera y la interesa si pul* 
mén.
Bi icfortunado disstro sufrió un eolsp- 
lo, y 8 poeo da reanimarla con inyaoeio- 
ñas, tuvo un segundo colapso, dal cual 
Bo ha vuaUo aúu, a pasar da les grendaa 
asfuarxea hechos por los f&cuUattvos.
Su sstado as gravísimo, al axtrémo da 
qua sa tama un fatal dasaeUca da un mo­
mento a otro.
— Ab::_«Iü I«si »(rA4ie«r Tanr. ánA.
Se ha agravado la g  ?gida por la caer- 
me hemorragia,
Resulta impueibla si caria da 1« enfar- 
meria.
 ̂ Ballastercs tuvo que despachar la co­
rrida.
AI primero le pasaporté dt media ten­
dida y un descaballo.
Al segundo ío varoilqutó bian y lo
j^Hirience,superior, «crJittácúut oreja.
Pesada iueiéss an todas láa suartia, • 
dbndo a su segutd j na volapié colosal, |  
qua le valió la orej«. |
^ Salari rátllxó axeelautas fátnis can 
parcaliua y la mulata, y Ío oyacionaroa'^ 
ai herir.
B a  T d t u á n
Los novillos da Santamaria, cu 
ron.
Cantaritrs bisa, trabejadon y regular. 
Pascual Bueno, m«áiaBaje.
Bl debutante Marel la, intaliganta y 
guapo, pinchando son foituna.
Bl sexto bicho volteó a un bandariUa- 
ro, eausándeia un puntaxo.
E a  V a l e n c i a
Les ncvillas da Pable Ramaro dioron
* X V h  toreé adamada y piúehó con 
Ouarta, cortando una er*j«.
' Ghsnite, trah jtdor toda la tarda paró 
dSrgraciádo al ha» ir, oyendo dos
UVÍ80S.
Zerc) mnlatté con dlflculted, por 0\ 
vionto, y aatuvo petádo con al asloqua.
■ Oyó un aviso.
E n  B a r c e l o n a
Plsza Monumental 
S t han corrido bichos do Tovar. 
í OaüonaitOi vaUsnts, paro niny brava, 
por las oendicionos do los bichos quo lo 
•orraspondioran.
Con a! attoqua oyó palmas.
Al quieto lo hlxo una ftena laboricst, 
■ufriondo divarcas coladas.
Angelote tota i da carea y adornsde, 
hiriando supariermaute.
BI piotdor MoatikSéx, ai dar una eaida, 
■ufríé la fraatura dal braxo.




tóricos! f  ra i >* pyepináadols tras pincÍEa
Negativa
«Disrio Uuiversd» niega rotundamsn* 
ta lo dicho por algunos pariódieos acerca 
da qae ai cónsul francés hubo de infetva- 
s ir an favor da les spaohss.
Por ai contrario, én la emb^jeda y f n 
el eonaukdo disron al Boblarno lis  ma» 
yciros íseiiidedss para la axpuisiÓB da las 
sospechosos.
Ds c a m p o
Navarro Ravárter, complatamsnta ras- 
tibiedáo marché a su fleca da La Ha» 
mera. •
zos y meáis con travesía.
En al tarcaró lancaó anibsriiltado, pe» 
ro ta labor da mu ak maraéió pJáaamas, 
act bando da media cáidv, y otra meáis 
axcaianta.
Al c u ) rto la veroniqueó con arta y lo 
muleteó da aerea, guapamanté, sobrasa- 
liando un pasa natural, sopariotisime. 
Medía daeprandidiila, otra m 4i« 4a tra­
vés, saltando trompioado, y un desetbs- 
IIo dieren fin da la fiara.
Ba al quinto dió verónicas magfatralaa 
y movió bifn la ñámnlsr^ señahtttdtr inr
p ’Rehfxó,ságnido da medíi dtspteadíds.
stilo al
H U E LG A  m a r í t i m a
En Barcelonst
La huelga meriiima sigua axlandíón»
dc8«.
Han zarpado varíoi barroi con tripu­
lantes asociados y esquirol,
Hsy fondearon diversos baquts, aspo 
cialmenta procaisntes da cu­
yes tripu’sc osee sigua» a borde.
L?. policía detuvo & vsrks hualguislts 
poí coaciijsar.
Eq el local social sa sigua con antu- 
sissmo loe «cciáenUs da lo huelga, seo- 
giéadcs* coa vítores Iss nciieiss relati­
vas a adhesiones da otros puntos.
Ei Comité áft hnalga jusiifici 1* ectF 
tu l de los hasiguiaíís, pues las gaaac- 
ciss de los patronos son f^bulcses. yon 
esmbio so niegan a aumanUr a1 25 por 
cianio ea los j srnalas.
E n  S e v i l lA
Han salilo del puerto los vaporssvSaE* 
ta Aiat» y«C*bo San Antonio», al pri­
mero con tripulankK cquirclt y el segut*
do con su tíípnlaoión por tener firmado 
im emií&tú hasta ilogsr al puerto de 
Hu§lv®.
Ki yspor «indelud? » ha suspendida 
le sslíáa p-rr no a?;centrar paraenel.
Batratcs huf 'galstgs y los ree'utado» 
res áe Éq^Ir j Is hxn surgido iucidantas, 
t«fti*náo q? e intsrvenir le fuarxa pú- 
b ico.
E m  A l i c a n t e
Temblétt veroniqueó éCB es  sex­
to, y ausque movió mocho ai trapo r  jo, 
a la hora da la verdad dió dos pinchases, 
medía buaúa y un deses b silo.
BslIseUros estuvo muy traba [ador to­
da la i«rda, eyando bestántas palmas ain 
iosquihs.
Al t srmínar la cerrída y antaréráa di' 
la grav^^ded da la cogida dé Paeomio, 
desasióse ds los que pretandian üavaria 
an hembres, y corrió a la anfarmaiia, da 
la que salió a poco,grandemente emocip- 
fitáo.
Bl estado da Pacomíe as dasesparadisi- 
mo, y (dmo separan da un memanto á 
otro si más lata! dasaalaca, se limiUn a 
ratnim iria con fraentELtes inyeccienas.
Otres detalles 
Bu vista da la gravadkd dal diastré, ea 
deaidíó sacramentarla.
Li a hermanó da Paeomio fué al d omi­
cilie d$ ésta, donde isa halIsbAn la aspo- 
BB y madra da! torar<feh«riio,pará oóinú« 
ricarla ia infausta nuava.
Después da la oportuna preparación 
dió cuenta da la gravadad de Paeomio, 
dassrroüáRdoae una «soana conmove­
dora. • . ,
Sa ha probibido a la tamilia que vaya 
alaplaxa.
Después de la cura, el ¿vajraaitde 
*spad« pudo hablar s'go, p'eguniaddo u 
IOS mé tices si san» rÍ8.
Tar go—: ñadió—US peñado da eoíri* 
da^ y ms hace f.its toreaíl a. Hagan, 
pu«s todo lo posib’a por iatvarma.
mblóu reeemandó a todos procura­
ran que eu espesa no eeudiast a la snf«r« 
m^íí A.
Bi doctor Villa dice que la h«rlda es 
terrible, quedando la pleura eortada y
Con motivo de la huelge marítima s r^  ebiarSa, lo que hubo da datarmínav al r«
ha sxiFsmsáe Ja vigilancie en ai puerto, 
por Ismorts de que se pudiera alterar al 
orden.
Has!a ahora no han ocurrido inciden­
tes.
.^segúrase que les obreros trebejarán 
mDñtua «a la carga y descargada los 
buques extrer jarse fondeados, lo que no 
afecta a la huofga p'ante&áa.
A medio día se reunieron las sodada* 
dis obrar ai para c$mbl«r ímprtiiones.
lA  POLITICA
I n c i d e n t e  s o Iu o io x |A d o
1
traímiónto dal pulmón, el cual, ir fluyan* * 
do «n ¿1 corazón, lo paralizó an los prí- 1 
maros momentos. |
Al ántararaa al público da Ja gravedad 
da Ja éogida,una comisión pidió a la pre* 
sidenofa qua sa snspanáiara ia fiesta,paro 
ecneu tado al caso, al presidenta ordenó 
la eonllnnación da la lidia.
Algunos aspeetadores sa msrabaros. 
Brherid) queda sa la aufermerif, ro- 
dt áodólo muebos aficionados.
La cogida da Paeomio ha causado san* 
timiauió, eomsntándosa que hace próós 
días oeitó tres cr jas en Vallado ii.
S-a les gestiones dal p res idanta  |  
del CoEg?@4„o ha qusdaáo solucionado a! I
Marctá
E n  A l g e c i r a s
S« b tn  co rr id o  ocho toros dal m arqués
da Saltillo, buenos.
r o s  tV L ia iu y o
M a d rid  I 8 * m $
 ̂ D e  P e t r o g r a d o
jg ' AttidvS'
P ara  d a ta n tr  nuestro  avanca en lá  r a -  
glÓB da L u a ff, a l anam igo, qua sa había 
lo rtif lca d o  y  re fo rzado  con aiam entes l la ­
gados da o tros fran tas, rea lizó  fu i  ioaea 
contraataques.
A l ooata dal p u tb lo  da K o lk i semas v io* 
Is n t tm a t t t t  bcm btrdsades . 
i  N uestra  a ru re r ía  pasó a la  o fa n s ív i, 
o ir ru m p ió  n n ts tra  in fa n te ría  las posiaie- 
nas anam igaa an Ia .o r il|a  no rte  dal S t j f i  
< oógiandd 15 o fic ia las y  800 soldadas.
' A i  neroMSk ds R cjia teha  sa aatá lib ra n r  
do u n  tram ando combatOi a n a l q u ir  to ­
m a n  pa rta  faarzaa a ltm a n a s .
4 N uastros s ibe rianos  saspodarv-rón  doí 
pueb lo  da S ^ in n ik í^  aprla ionando  4 
 ̂ eialas y 450 so ldado j.
I  Apoyadoe p o r ja  a r t illa r ía , n ia s tra s  hú»
' ssraa  ca rga ron  a través de tras axtanaaa 
 ̂ líneas enemigas, a e n ch ilia n d e a  más do 
I  ños  som pañíao austriacas.
% < N uestra  e aba llo ria  ha  oeupado Btadiei-*
' 4rUow^jda«alsfw iidk'-»f am im ig o , éo 
rop liaga  sftbra B rody . 
f  T a m b id ó . faaroB  expulsa dos d a  S l l t l y  
i  N e w i P ó tcha ia íf y  a n tig u o  eonvanto do 
I  Po tehs io íf, qua quedó íteupado p a r nnes- 
I  tra s  tropas.
I  H acia  al S try f  a, alemanas y  a n s tr ia fo i 
i maxeladox fasren^ psastos an  fuga  pe?
I, naaatró  ca ficnao, cayendo los hom brea u  
^ ocn tsn a rs f.
Peiotonas da nu?atras be.teiies lig a ra s  
to m a ro n  a l galopa las pesicionas ab ia rlaa  
•n a m ig á f, desda denda eefianaaron a l 
á d v a ra ir ió , que em prend ió  la  haído.
B u  ia  ra g ión  da G s ivo renke  y  K udva* 
B O ika , h n lo  iy o r  f i id o  co m hM t, . ...
Ham os rsahszado k s  s taquas ah ifin l*' 
gos eootra  ai fa r re c a r r il da S u ia ty ii a H o- 
lom aa hasta más a lk  da T e h a rn ia va .
B u  la  rag ión  da D w ln  k  sagnim ea ca* 
ñoBsasdo con é x ito  las pesicionas a 'e  
m tm as. ' i
T o m a  de d z e r n o w it i
D .sp u é sd e  un  ts r r ib ls  com bata, las 
rusos sa han  a p o d a rid o  da Csarno'vvitx, 
ca p ita l da la  B u k ó v in r .
D e  R o m a
P o d e ro s
B i re y  há firm a d o  u n  ds^ra to  a n e a r- 
gando a R ca a lli do la  fo rm ac ión  de l nue­
vo  jú i i^ t a r io .
filgUO e l e a fio ttto  e n tré  o! A d ig o  y  a i 
Astieo y  ón la  m ta tta  da S tteco tttuh i.
D e  D o i i d r e s
A  p iq u e
B I va po r ing lés  « B tfxa P ^e  ha ido  a p i-  
qua. ' ■ ^
N o so tienen  o tres d o iilio a .
S o b re  u n  eom bate  
X c s  tH p ttlán le s  da! iW a rs p iu »  han de­
c la rado  que sus pérd idas an la  ba ta lla  de 
Ju tleud  fu a ro c : m uertoe 9 tr ip u la n te s  
y  heridos  3.
B i cW arsp ilc»  estuvo luchando  e o n lrn  
sais cn«m iges, da los cuales c inco  fu e ro n  
hund id o s  e averiados, pon iendo u l o tró  
e n fo g a .
Te rab ión aaegurán haba r pnesto fu e n  
de Combate dos o ru c a ro i atam anes que 
t fu ía n  en lancorazge enorm es s g u jt rs s .
D e P a r i s
O ónferenoia,
L a  e o a fa rsn e il da los a ltadas e o s tin n ó  
sus trebe jos, e p ro lá id o s a  a lgunas re to *
luciónesL "
BsU s re so lu a io n e i s ir á n  pub licadas
£
íu t#grcc an todos ios paisas a liados t n  lu  
m añana da! día 31 del aetuaL
, Be al Argone, durante loa cambitcs 
;^ ra d o s  an la región da Veuqnoia. nuas 
fira  artillarla inaandió la estación d»Ch*
É!**Htda la íxquisrda dsl Mosa  ̂k i  ala- 
*ln»naa aticiron nuastrsS péiuiónas a 
hiciaren uao da líquidos inflamables 
sienio rschexíd ís y mantamóadonos sa 
nuestras posicianss.
. Be les Vosgos dttuvimoe a un <dfsta 
ÍBan'o arVhián que iiatantába ejtoutár nn 
gelpa da mano contra nnestrss dsfaí s >s 
al súpoasté da Larspicht.
Dicen dsl frant# da Varlún, qua núes 
tros ávíadoras aaraMaron numaroaos 
combatas eórsot, derribando dos aviona» 
enemigas.
Otres tres aparatos garratnoa que sa 
dirigían hacia Frasnas, los amatralla» 
mrs, dsslreiáadolos- .
Bn la Lorana nuaatfcs aareplanos 
eomhstiaren contra vaiiós, anamig's 
«af eudo uño da óstos averiado an sus li
Naaslres escusdrilts bombardiáróh 
ja as'Bcióa y fábricas da Thionvilla.
Los s'»i>t'ka alemanas han vaalto » 
bófebardear Btcalan PonFa M snsoú^ 
Bancy, c íuatndo ptquañoa desperfectos,-
Declaración
Bl áí factor da !a daíegedóu inglesa de 
la ocflfaranoia económica que actúa, 
manta sa caiabra au P«ris, declare, tenar 
la convicción da que cuando fas medi­
das, auyes besfa aa han convenid© con 
gran aapiritu da fraterh-dsá, aa convier­
ten en hachoe, merécerán la aprobesjón 
no sólo da loe gobiaraes aliados, sino c c
los pueblos aliadot y neutrales.
D e  Á m e ié r d f iÁ i
Bélgica alemana
TalagrafUn da Batlía qua en la ran- 
niÓB ü tima verificada «n al Ralchstagte 
trató dai porvenir de Bélgica, canvinian- 
do todos les dipniaios sa qua seta na* 
eión no puedo volver al estado que teñí» 
en Agosto de 1914.
Opinaron que Ambares debe ser ala 
mán. '
Varios diputados piáiaren qua a los 
fl i meneos aa las pusisra btjo ai prolac 
torada garmánieo.
Bala Eolida ha cauaado gran sansá- 
eíÓB an laa eirontos pe’í ticos holandesas 
inelnso an los g »rmanófiles.
Gura ai astóma 
fistomacal da S.
’o a intastínos el Blixir 
PEGARLOS.
O c m l i E A t a
SAUTIABO DIAZ 
B ^ n , lÜ - Málago
'íí'f'
R e n d a r l o  y  c u l t o s
O U N l O
Luna mar guanta el 23 á
Sol, sale 4 47, pénese 19 88
19
- ;
^  A l o  n s o
j  «»«*Fapelaria, simUafeá 
las: Torriios. 92.
Samapa 27.—Lunas 
Santos da hoy.-»-San Barvasío.  ̂
Santo da mañana.—San Silvano. 
Jnbiito para hoy.—Bn los Mártires. 
El da mafiana.—Bn idém.
d ír í^  fábrica, „ 
linar®) prácuoó an tóa^. 
en mayor eompstenma. ̂  
Sa darán buenas rafe
ittfermarán.::
l la m a s  hoy
:V'-4 todao
Bl vaclno da Sedalla José Ramós Gál-
qus an 
habí e n
vas, denuncié a la guardia civil 
una ara da su propiedad, sa îa 
quemada 32 gavillas da mí®?*»- . ,
Cemo prasunl<v autor del hecho, ha si­
do detenido al joven da 17 Antonio 
Sántiago RvpttUo- .
Bt dateaído ha iftdo pnró» 
cién d«l juzgado.
desda al día, un buen local «n siüo j w
céntrico róu dos putrtas,<»lla7 0 t r a ^ ^
portal, da.extonsa superficie, csptx parói 
industria almacau A bfi<al^-. ^
Otro apropiado para
o almaoan, tarabiéu «mplícr y .óóatriaotj 
situado an una iPiaáaaio. ;  ̂ ,
Razón; Tisnda Singar. Angel í.
iiP iG T  ADULOS
La guardia civil
4o al gnerdá forestixl Franolsao Machado.
Yusta, autor dé un  delito da violación..
SAIX)N NOVBDApp.-rrG»^*« 
de dne y varietés, tomando 
manas Hellet, «onohlta iKsdosma y
rtull.
Rsclaaudo por I* autoridad Juéioúlí 
ha sido dotonido sa ’Kólmsnaí, el ve «no
Fratolsao Qálvax Sa^'rano.
ííateaBjb pt«B̂  Büta*a,A‘®**
nrWBMA _
5 S to  torda a 18, do 4a nó^ié. F
variados númoros dCpeliculM T
D l i i m o e  d e s p a c h o s
(fcm mM M IPO)
Madrid 19 1916.
Y a n k i s  y  m e j i c a n o s
Paría.—«N»w York Haralá», an sn edi- 
fifÓB áe París, publica un telegrama da 
N^w Yotk ofimanieaitdo que lasitnaelón 
há empeorado rapantínamanta an Mé­
jico.
Bl gaaqral Tovifia, ehrando per cuanta 
da Cárranzi ketificó a les yankis qne 
cualquier movimiento que roalicsa pr > 
vacará un akqao da los m«jiCEtnos, hsr, 
biéadoss ya registrado anonontros, por 
asta motive, au la fronUr&.
La noiieift ha originado ana br ja an la 
Bolsa da N^w York.
Ba los eircuJos oficialas ds ’Wasbing- 
íon sa atribnya Ja ectitud de Carrauza a 
intrigas alsmanss.
Bt Bobiarnó yaski ha enviado buques 
a todos los puertos majicanes para i*ane-
po rt—r-—umi iwMUĝ " — ol q«ao U— Lo»
axpatstn.
M e io r i f t
Madrid.—B»ta madrugada, ha exptri- 
martsdo ligara mejoría dentro da 1a gre- 
vadad, al diestro Psribáñcx.
B u & m m
BI marinaro FrancisV® Barcia Hara- 
dia qua per rezón da su\cfi8i® 
los «fictos dsl marco
bordo, sn cambio cuindo\®*tá en uarru 
no sabo mantonarso an pb® i  o»»»* 
aboso del alcohol.
Anoeho dió una eiíia  
dsíí«, causándesa una ^
cantímatroa an la ingle 
ia prodsjo por habar chocado cuerpo
con una aaiaca. ■ \ a»
Fué curado «a la casi da sacoró ® 
la callé del Cerrojo.
Los muahaohos Sebastián Gar«z* Rioá 
yJuanVáiquix Maitiníz riñeron hno- 
cha an al Ciña Medamo, rasnitande «  
segundo con uua herida da ti ai ccnli*
• I».—JUmowI»
coatüm» ^  .1^  .4 »
t  de tobada a 12^  la noche.
Butooa, 0‘89 t̂óntIm3S.-QonM»l.
Media general, 0‘W.
' PSTíT PALA0d.*«(SiSaads ^
% SALD» VIOTOBÍA ip S S IlA -H w N ^
, (élíaajág, om sn ia»yarto eatoaaaâ
I  ¿¿.doBLPQPHLAB.^^
cm-l
G R A N  F A I ^ ^ G A
jO T r n n z A  Y
Plaua de la CSonstltaalén, núm. l.-M arqués de le  ̂ ^dnlega, núma. i  y fi.
M A I . A 6 A  .. V .
No es preciso ya rcotuadr al **^*^|^* ^ ^  «eücl^
•n ptohuo: ora de 18 ^  ' . 7,
basto to da’ oonteeeíóa m & T * r t í i i t i « M  nawi ééú'richo y regáLó'j- Eate Oasa «ene copiosa variedad de ^
suseLegantes apwatore. «^oa^^auente „,„oas
. i B a ^ ^ ? ^ e i » . ; S S » S ^ ^ ^
3oy«ti á« JlllWtt» bwíMw, 5. IB c.
iUfiptés de ta.Panlegai nina, tg  3. Plana dála'Comtít^án, jK ^ 1. 
— — H A L A O S  — —
J U tf lz n H Ia á t  l • J f i ( 0) á c C n r o |»
A n t i b i l i o s a  y  e s t o m a c a l  
Se vende a  UNA p e s e ta  la ta
en  farm acias, drog^eeáas e to .
EL L L A ¥ E H a
FERHAiíDO m)DRí9üEZ
S a n t o s ,  i 4 . - ^ M A L A a A
elaa y Bértarntantas da tedas nlaaca. 
Beahlaaisdsate 4a Ferretería, &itsria jda 
Farm fhvoraoer al público con préetoe muy 
vemajoaos, m venden Lotos de Batería ds aa* 
Moa de pea
E  L  C  A  N  D  A  D  0„
M c r o C I X  ■ „
jO m a o f m  é e  F o s p r e t ^ r i ^  a l  p o r  m a y o r r
Batarlá de eoems, Hemjés pura Bl*-
Zin«.Latónycoh?e, Al«»brcs.Yufe«ri*sd8f.feisyf^,Fi9v^®y®®^^®‘ ^ ^
tesón, Maquinarhij Camanto,. sis., ato.
I S>« aS. 8<76,4<6á, 6*50,10*86,
T,»! lo{ ^ ^ 8 0  riO ‘?6"en ádMaáte basta i»;
Ba baca uu bonite rm lo  a toda cliente que 




Oallielda infalible: auraoióa radical deca- 
llM, ojos de gallos y durezas de los pies. ,
De venta en droguerías y tiendas de tullir 
oalto.
El rey de los eallieidas «Rákamo Oriental», 
Ferrteeripi «El Llavero»,—D. Femando Bo- 
drignéiz.' '̂'
G á d i z * M á l a g a  i
G ra n  r a s ta u ra n t  ?
 ̂ y  tien d a  de T ines 
. Bl onavo dtibñ:,, don álotoulo López 
Martín, participa al púbiieó qubha 
trodttoido grandea ma joras an ai ssrvimó 
y ha rab» jado les pracios.
Contít ú«n «stablacidcs !óW éomédórts, 
eón antfádá por la óalla da Stróchah.
E L  L L A V I M
A R R I B E R B  Y  P A S e H A S .
b 1 p o r  m s y o r  y  s iiO T o r d e  F e r r e t e * ^ ^ ,
SANTA M ABIA, | C V  BIALAGA
iaterfa de cocina, hsmsrientos, ac«?<»r;«hhp*s d̂ I latón, abwsbr̂ j
Bol, ĥ alata.
’ 'a'3-
torníHaria. clavazón, csaaentoá, ato., etc.
S 9 0 NAO CON
Aldi-
S e aiq:au an
Unos álmacanaa en'la cáha de 
ratas, número 83. . |
Para sn ajusta, fábrica da toponee da I 
cercho da Eloy Ordoñaz, Martínez’Aguí- I 
lar 17, (antea Marqués.) l
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
l u l t i s s  d t  la  T rin idad
-  Los de  hoy
Velada an al raal da la feria y músifu 
U la entrada da la calla Mármolar*
L os de xnftñana
Velada e i el ras! da la feria y primifa 
vísta da fuegos «rUfioiáles an 1o alto da 
ealla Márm?ias.
E L  M M tlO R  y  M ^  B A R X rO
ew TOOOS LOS ALMACáNfiS,
___________  :: ; Y^DEPÓáfTOS 0 6 A Q ON OS
( N S T R Ü ^ I O Ñ E S  Y P O L L E T O S § |^ ü ¿  A  
. fíBPMBSEtfTA^lÓl^DSÍ» I 1
S Ü L P H A T 6  O F A M M O N tIA  A S S O C lA T lO N g ^ ^
, « g U L l I S 'V a t ^ 6M.(GÍ>.(.0» 1. r
• V ; V
é j  %
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